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утворення оцінки рівня підготовленості студента та використан-
ня в цьому механізмі інформаційних технологій.
Все ж таки як краще організувати контроль знань учнів і вірно
оцінити рівень їх знань, визначити найбільш ефективні шляхи і
способи організації контролю знань студентів. Головна функція
контролю знань студентів — функція зворотнього зв’язку. До
однієї з методик контролю успішності відносяться тестові за-
вдання, а також самостійні роботи, розраховані на не тривалий
час, які виконуються на комп’ютері та отримується результат
який дає точну кількісну характеристику не тільки рівня досяг-
нень студента по дисципліні, але також можуть виявити рівень
загального розвитку: вміння застосовувати знання в нестандарт-
ній ситуації, порівнювати кілька відповідей тощо.
Інтернет відкрив багато можливостей для дистанційного на-
вчання. Отримання та виконання завдань студентами в дистан-
ційному режимі, можливість задавати питання і отримувати від-
повіді в реальному часі. Все це впливає на інтенсивність
освоєння матеріалу, якість знань та дозволяє оперативно контро-
лювати результати навчання. Дистанційне середовище допомагає
автоматизувати роботу викладача, наприклад: ведення електро-
нного журналу, створювання різноманітних звітів тощо.
Систематичний контроль знань — одна з основних умов під-
вищення якості навчання. Уміле використання викладачем різних
форм контролю знань сприяє підвищенню зацікавленості, забез-
печує активну роботу кожного студента у навчанні. Результатом
використання інформаційних технологій у системі контролю
якості знань і умінь становить розкриття індивідуальних особли-
востей студентів, підвищення рівня підготовки до занять, ефек-
тивності самого процесу навчання.
Іващенко Н. Т., канд. екон. наук,
доцент кафедри статистики
ВІДКРИТІСТЬ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ
СТУДЕНТІВ ЯК ФАКТОР МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ
Університетська освіта за своїм покликанням має забезпечити
підготовку фахівців, здатних глибше мислити і продукувати нові
думки та ефективні шляхи вирішення складних економічних пи-
тань, аніж просто давати їм кількісну оцінку, як факту, що відбу-
вся, завершився.
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Досягти цього можна за однієї умови: коли процес навчання
будується на партнерських засадах, тобто на взаєморозумінні,
взаємоповазі та особливо на взаємовідповідальності як виклада-
ча, так і студента.
Слід відразу наголосити, що діяльність нашого університету
згідно вимог Болонського процесу відкрила широкі можливості в
цьому напрямі. Водночас, на жаль, цю істину поки що засвоїли та
сповідують викладачі, а студенти ще «не дозріли»: їх в абсолют-
ній більшості цікавлять не знання, а оцінка, яку можна заробити,
випросити чи добути списуванням, механічним запам’ятову-
ванням та ін. Без сумніву, відкритість і правдивість (об’єктив-
ність) у поведінці таких партнерів має бути вирішальною.
Система поточно-модульного та підсумкового контролю уже
стала тою надійною базою, яка дозволяє дійти висновку, що ми
стоїмо на вірному шляху озброєння студентів фундаментальними
знаннями, а не оцінкою знань. Якщо нам ще вдасться зламати
студентську психологію — що потрібні знання, а не оцінка — то
можна бути впевненим, що ми зможемо дати національній еко-
номіці дієвого економіста, здатного мислити, продукувати ідеї та
визначати реальні шляхи подальшого розвитку.
Для відкритості оцінювання знань студентів у нас зроблено
практично все: кожен студент одержує карту самостійної роботи,
в якій визначено види обов’язкових та вибіркових завдань, а та-
кож їх оцінка. Поточно-модульний контроль також має чіткі і
зрозумілі параметри і, що найважливіше, викладач періодично
виставляє оцінки поточної успішності кожного студента в жур-
налі групи, які йому відомі.
Про залежність кількості балів, отриманих на іспиті (результа-
тивна ознака) та отриманих балів під час поточного контролю
(факторна ознака) переконливо свідчать фактичні дані іспиту з
теорії статистики студентів ІІ курсу факультету «Економіки та
управління» (спец. «Економіка підприємства») за І семестр 2009–
2010 навчального року:
Результат ПМК (бали) Кількість студентів Середній бал за результатами іспиту





У цілому 124 29,2
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З даних таблиці бачимо, що студенти перших двох груп прак-
тично позбавлені можливості набрати таку загальну кількість ба-
лів, яка забезпечила б їм позитивну іспитову оцінку. Ступінь за-
лежності між досліджуваними ознаками становить 53,6 %, що є
доволі значущим показником щільності зв’язку. Саме це зайвий
раз переконує в тому, що результати ПМК є неодмінною умовою
позитивного складання іспиту, що має стати аксіомою кожного
студента.
На підставі сказаного вище можна впевнено стверджувати:
1. Об’єктивність та відкритість оцінювання знань студентів за
період ПМК є твердою запорукою мотивації студента до навчан-
ня. Набуті в процесі семінарсько-практичних занять та самостій-
ної (індивідуальної) роботи знання стають опорою успішного
складання іспиту.
2. Щоб цю залежність перетворити у фактор мотивації студен-
тів до поглиблення знань, бажано наведену вище аналітичну ін-
формацію доводити до відома студентів наступних потоків на
першому ж занятті з кожної дисципліни.
3. Вся робота кафедр і викладачів має спрямовуватись на злам
психології студента щодо самої оцінки. Лише знання, отримані
протягом семестру, — це гарантія успішного складання іспиту.
Нам потрібно докласти ще багато зусиль, аби переконати сту-
дента в шкідливості списування, зазубрювання, користування
шпаргалкою чи різного роду технічними засобами, з допомогою
яких можна отримати необхідну «консультацію».
Власний 40-річний досвід роботи в нашому університеті, а та-
кож трирічне викладання статистики в університеті м. Мапуту
(республіка Мозамбік) переконує, що коли викладач працює зі
студентами доброзичливо, ставить перед ними об’єктивні вимо-
ги, то навіть за умов одержання незадовільних оцінок, взаємопо-
вага між партнерами не втрачається. До речі, для студентів зга-
даного зарубіжного університету головним критерієм оцінки
викладача були: об’єктивність оцінювання, рівень засвоєння по-
даного матеріалу, отримані практичні навички, а не просто чис-
ловий вимір оцінки.
Щоб цьому процесу придати ще більш виражений наступаль-
ний характер, потрібно на рівні ректорату, деканатів і кафедр ви-
рішити, принаймні, такі невідкладні завдання:
1. Оскільки навчальним планом чимало часу відводиться на
індивідуальну роботу студентів, то потрібно для цього створити
відповідні умови. Йдеться, передусім, про необхідність мати на
кожному факультеті аудиторію для індивідуальної роботи зі сту-
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дентами, особливо для викладачів тих кафедр (зокрема, і кафедри
статистики), які змушені працювати зі студентами в різних на-
вчальних корпусах.
2. Бажано виключити з практики управління навчальним про-
цесом такі аналітичні показники, як абсолютна успішність, якість
успішності. Кількість незадовільних оцінок. Ця практика не сумі-
сна з вимогами Болонського процесу.
3. Слід внести зміни в перескладання іспиту під час сесії. Сту-
дент має знати, що той бал, який він одержав на етапі ПМК, за-
лишається визначальним. А то, як правило, при перездаванні ви-
кладачі дещо послабляють вимоги, і студенти цим користуються.
Якщо нам вдасться це здійснити, то, без сумніву, ми досягне-
мо того, що студенти будуть тягнутись до знань, інтенсивно пра-
цювати впродовж семестру з тим, щоб впевнено скласти підсум-
ковий іспит.
Ігнатенко В. М., старш. викл.,
Куліда В. І., асистент,
кафедра інформатики
ДІАГНОСТИКА НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Вся різноманітність людської діяльності може бути зведена до
трьох основних видів: гра, навчання, праця. Визначимо їх сліду-
ючим чином.
Гра — вид непродуктивної діяльності, мотив якої полягає не в
її результатах, а у самому процесі. Гра — це різновид суспільної
практики, що полягає у дійсному відтворенні життєвих явищ по
за реальною практичною установкою. Соціальне значення гри на
ранніх ступенях розвитку суспільства полягає у її, що колективі-
зується і тренується, волі, у відтворенні діяльності дорослих і си-
стеми відношень у суспільстві.
Навчання — діяльність учня по засвоєнню нових знань і ово-
лодінню способами придбання знань.
Труд — це цілеспрямована діяльність людини на збереження,
видозмінення, пристосування середовища проживання для задо-
волення своїх потреб на виробництво товарів та послуг.
Навчання є основним змістом навчальної діяльності учня, це
діяльність безпосередньою метою якої є опанування певною ін-
формацією, діями, формами поведінки.
